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いえるのではないだろうか。なお宣撫官には、日本人のほかに現地の中国人（満州を含む）が採用され、、昭和??年 ? 月 ?
日現在で日本人?????名、中国人?????名が勤務するとともに、活動に伴う犠牲者として戦死：日本人??名・中国人??名、病死：
日本人??名・中国人 ? 名、戦傷：日本人??名・中国人??名、行方不明：日本人 ? 名・中国人??名が記録されている（青江、
前掲書、???????頁）。
??）?軍宣撫班本部編「宣撫工作業務に就いて」『宣撫』第 ? 巻第 ? 号、昭??年 ? 月、?????頁。



































































































































の、最も甚大な被害のあったインドネシアに対しては、支援要請があったのが ? 月 ? 日で、支援ニー
ズ調査も必要であり、また本邦から現地までの艦艇による輸送に物理的に約 ? 週間を要したこと等





















??）? ???年 ? 月??日のハイチ地震に伴う国連ハイチ安定化ミッションへの自衛隊の参加に当たり、派遣予定の陸上自衛隊中央即
応連隊は ? 月 ? 日から現地の公用語であるクレオール語やフランス語の研修を実施したとされるが、その際も???メンバー
に講師を依頼せざるを得ず、現地に関する準備教育の在り方については今後検討の余地が残されているように思われる（『読
売新聞』地域版－栃木、????年 ? 月 ? 日付電子版）。因みに国会図書館外交防衛課の調査研究論文によれば、陸上自衛隊中
央即応連隊の組織改編に伴う今後の課題として民軍協力と情報機能の強化が指摘され、筆者と共通した問題認識を示してい
る（鈴木滋「国際活動をめぐる陸上自衛隊の組織改編－中央即応集団の新編を中心にー」『レファレンス』平成??年 ? 月号、
?????頁、??????????? ??? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????）。
??）?ゲーツ国防長官は、????年??月の演説でイラク、アフガニスタンにおける戦争の最も重要な教訓の一つが、軍事的成功は勝
利にとって十分なものではないということであり、経済開発、制度構築、法の支配の確立、国内の和解促進、??等を安全
保障と連携しながら行うことが長期的成功のためには不可欠であると述べている（脚注???を参照）。
??）????????????????????“?????????????????????????????????????????”?????????????????????? ????????????????及び同??????
???????????????????????????????????????????????????????????同書においてナイ氏は、ハード・パワーが現代民主主義社会に
不可欠であるとも述べている。
国際公共政策研究104 第15巻第 1号
が決定的な外交上の影響力の喪失につながると警告しているとおりである??）。重要な点はクリン
トン国務長官が強調したスマート・パワーを今後いかに効果的に運用するかということであり、国
務省が主導する文民対応部隊の活動は、その有効な指標の一つとなるかもしれない。
??）? ??????????????“?????????????????????????????”?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????オバマ政権初の『国家安全保障戦略』は、自国
民や国益を守るためには軍事力の抑制使用という条件の下に米国単独による武力行使を否定していない（??????????
?????????????????????????????????????????????????）。
